







Мы рады представить Вам первый номер журнала «Онкологическая колопроктология» в 2017 г. В журнале 
произошли значительные перемены: мы расширили состав редакционной коллегии, а также разделили ее 
функции с редакционным советом. Надеемся, что в обновленном составе сможем предоставлять еще больше 
актуальной и полезной информации по нашей специальности. Мы благодарны коллегам за готовность к со-
трудничеству и рады приветствовать их в нашем коллективе!
В рамках этого номера мы рассмотрим самые современные хирургические технологии – трансанальную 
резекцию прямой кишки с лапароскопической ассистенцией, а также новую модификацию роботической 
экстралеваторной экстирпации прямой кишки. Опыт трансанальных мезоректумэктомий представляет группа 
авторов из РОНЦ им. Н. Н. Блохина под руководством А. О. Расулова, которые первыми в России начали вы-
полнять подобные оперативные вмешательства. Результаты применения данной техники должны быть инте-
ресны всем, кто рассматривает возможность ее внедрения в своем отделении.
Роботическая экстирпация прямой кишки в модификации, предложенной Д. В. Гладышевым, – также 
уникальная для России методика. Автор использует все преимущества роботической техники, позволяющие 
расширить абдоминальный этап операции и оптимизировать ее проведение. На сегодняшний день было вы-
полнено всего 5 подобных вмешательств, однако они служат хорошей иллюстрацией возможностей современ-
ной техники в руках опытных специалистов.
Как всегда, мы открыты для предложений и будем рады любой обратной связи.
Искренне Ваша,
редакционная коллегия
